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The Future of Art (Music) Management:
Problems Arising from Concert Management in the Past and Outlook for the Future
MINAGAWA Hiroshi
Abstract
This document attempts to bring to light the issues relating to market management in the music arts.
In particular it attempts, by surveying and closely examining the various problems which arise in
holding classical music concerts, to discern the future direction of music management.
Specifically, the actual performer hiring activities of typical Tokyo-based management are de-
scribed, the various problems which are inherent to artistic expression are discussed from the perspec-
tive of art management, and one strategy for dealing with these is presented.
Key Word: Art (Music) management, Classical music concert, Management
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